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Introdução: É sabido que a medicina veterinária é uma ciência que se ocupa do atendimento médico aos animais. No entanto, 
esta não é a única modalidade de trabalho. É responsabilidade também desta ciência, e consequentemente do profissional que 
atua nela - o médico veterinário -, compreender quais são os impactos ambientais e atuar para que eles sejam minimizados. 
Deste modo, cabe ao veterinário pesquisar e conscientizar a sociedade quanto ao manejo dos diversos impactos ambientais, 
muitas vezes possíveis de serem reparados, e incluir na sua prática profissional, atitudes que reduzam a degradação do 
ambiente e a preservação do ecossistema. Objetivo: Investigar as contribuições da medicina veterinária na redução da 
degradação ambiental, e verificar as possibilidades de manejo do médico veterinário frente aos cuidados com o ambiente, e 
assim atuar enquanto um educador ambiental. Metodologia: A pesquisa foi realizada por meio de uma pesquisa bibliográfica 
integrativa nas bases de dados Scielo, e Lilacs, com as palavras chave: “meio ambiente”, “impactos no ecossistema” e 
“interferência antrópica” e “médico veterinário no contexto do meio ambiente”. Considerações: Observa-se que os impactos 
ambientais são em grande parte causados pelo homem. Dessa maneira, é importante avaliar o quanto a sociedade influencia 
as mudanças causadas no ecossistema, bem como as alterações que prejudicam a moradia de diversos animais. No que se 
refere a atuação do médico veterinário para além da conscientização da sociedade, atuando assim, como um educador 
ambiental, constata-se também que este profissional possui uma obrigação ética no manejo dos materiais que utiliza. Portanto, 
o descarte correto de materiais que o veterinário utiliza, pode contribuir para uma redução da degradação ambiental, e há 
também os estudos de taxonomia que revelam a causa da morte dos animais – importante para investigar se houve ato criminal. 
Por fim, o médico veterinário atua como educador ambiental e fiscal, ao passo que pode denunciar atos criminosos que 
comprometem o ecossistema, e assim contribuir para uma sociedade com mais qualidade de vida no que tange o contexto 
ambiental. 
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